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Bryophyta: Margarita Acón & Trinidad Rojas
Pterídophyta: Emilia Pangua, Alberto Herrero & Carmen Prada
Spermatophyta: Virginia Souza-Egipsy & Santiago Pajarón
Al objeto de proporcionar una información adicional a la de la simple
referencia bibliográfica, tras los títulos se incluyen, entre paréntesis, una serie de
transcriptores, que son de tres tipos:
1. Temáticos: Pretenden reflejar algunos de los aspectos básicos del texto.
La obligada simplificación, dada la cada vez mayor diversidad de la ciencia
Botánica, impide un reflejo exacto de los contenidos; sin embargo, creemos que
pueden servir para facilitar la búsqueda bibliográfica. Estos son:
Anat: Citología, Histología, Anatomía, Carpología.





Cariol: Números cromosomáticos, caniogramas, niveles de ploidía.
Corol: Biogeografía, corología, migraciones, vicanianzas, mapas, dominios y
territorios climácicos.
Cult: Cultivos experimentales en campo y laboratorio.
Ecol: Factores ecológicos, autoecología, fenología, etcétera.
Etnob: Etnobotánica.
Flora: Floras y catálogos, notas y aportaciones floristicas.
Filos: Fitosociología.
Fitopat: Fitopatología.
Herb: Herbarios, información general.




Quim: Fitoquimica, fisiología de los vegetales, quimiosistemática.
flx: Sistemática, Taxonomía y Nomenclatura.
SisM: Sistemática molecular
Veget: Formaciones vegetales, estrucutura, caracterizacion.
2. Taxonómicos: Indican el/los géneros y/o táxones de rango superior de los
que se trata expresamente en los artículos, siempre que éstos no sobrepasen el
número de cuatro.
3. Geográficos: Siempre que ha sido posible se indica el ámbito geográfico
provincial de los trabajos, para lo que se han utilizado las abreviaturas de las
matriculas provinciales. Portugal se cita como tal y Andorra con AND.
Al final de cada apartado se presentan unos índices elaborados según estos
transcriptores. Cuando las referencias de un apartado sean poco numerosas
estos indices tendrán una periodicidad bi o trianual.
La redacción de esta Sección agradecería a los autores el envio de separatas
de sus artículos publicados durante el año en curso, puesto que esto facilitaría la
labor de búsqueda a los autores de los distintos apartados que la componen.
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Fungi
iLJLITA NAVARRO CAMPOAMOR & RUBÉN VELÁZQUEZ MARRERO
Real Jardín Botánico, (751(7
Plaza de Murillo, 2, E-28014 Madrid
518. ALIJÉNIZ, A., DiAZ DE CERIO, (7.. ECHÁVARRI, C., GARCÍA BONA. L.M, GÓMEZ, 1., PÉREZ, AL.
& SANZ, E. (1995). Claves simplificadas dc las Tricolomáceas de Navarra. Gorosti 11:45-61)
(Anat, Corol, ‘1’ax, Tri;l,olomataceae, Agaricales, Na).
519. ALMARAZ, T. (1995). Bibliografía Bolánica Ibérica, 1993-1994 Fungi. Botánica Complutensis
20:18l-i98 (Bibí).
520. ALMARAZ. T. (1995). El género Microbotryam Lév (tlstilaginalcs,Basidiomycotina) en la
Peíiííssula Ibérica 1. lo: Xl Simposio Nacional de Botánica Criptogámica. Resúmenes de
Publicaciones. ttniv. Vigo: Univ. Santiago dc Compostela: Univ. Coruña 113 (Corol,
Mycrobotryuni, Ustilaginales).
521, ALONSO, iL. (1995). Leccinu,n quercinum (Pilat) Pil. Yesca 7:38-39 (Anal. Ecol, Leccinum
Boletales, 5).
522. ALrús, A. & MORENO, G. (1995). lúlostoma jimbriatuni. Ihe Correct Name for Titlostoma rea-
derii. Mycotaxon 56:421-425 (Anat, Tax. Talostoma, Gasteroniycetes, M).
523. ALVAREZ, B. & lORRES, JA. (1995). Ausencia de huéspedes alternativos del oídio de las
cucurbitáceas en la costa oriental de Málaga. Bol San. Veg.Plagas 21(4185-193 (Fitopat.
Ervsiplte. .S’phaerotheca, Frysiphale.s. Ma).
524. ANDRÉS RODRÍGUEZ, i., TERRÓN ALFONSO. A. & LLAMAS FRADE, B. (1995). Sobre algunos
hongos iístercsantcs para la Peíiínsula Ibérica, In: XI Simposio Nacional de Botánica
Criptogámica. Resúmenes dc Publicaciones. Unix. Vigo; I.Jniv. Santiago de Compostela; tiniv.
Coruña 135 (Corol, Ascomycota, Basidiomycota).
525. ANGEL, E (1995). Lepiota lilacea Bres. In: Societat Catalana de Micología (cd.) Boleis de
Catalunya, XIV Col lecció. Barcelona. Lórnina 681 (Anat, Corol, Lepiota, Agaricales, B).
526. ANGIJIo ROMERO. i.. INFANTA GARCÍA-PANTALLÓN, F., MEDIAVILLA MoLINA, A. &
DOMINGSs.L Vuturs, F.. (1995). Especies fúngicas presentes en el polvo de los colegios de
Córdoba (España). 1: Aspergillus. Revista Iberoamer Micol 12(2):43-48 (Cult, Pat,
Aspergillus, Trichocornaceae, Co).
527. ANOI,t,O ROMERo, 1., MEOIAVILLA MOLINA, A., INEANTA GARCÍA-PAN1ALEÓN, E &
DOMÍNGUEZ VILC:I-IIus, E. (1995). Presencia de Cladosporiam (Dernatiaceae, Deuteromycetes)
en la almósfera de la ciudad de Córdoba (España). In: Xl Simposio Nacional de Botánica
Criptogámica. Resúmenes de Publicaciones. lJniv, Vigo; Liniv. Santiago de Compostela; tiniv.
Coruña 141-142 (Cult, Cladosporium, Deuteromycetes, Co).
528. ANóNIMO (1995). Catálogo de especies aparecidas en las exposiciones micológicas del Otoño
dcl 94 celebradas en Exíremadura. Bol Soc, Mico! Extremeña 6:58-59 (Flora. Ascomycota,
Ba.vidio,nycota, Myxo,nycota, EX).
Botanica Complutensis, 21: 161-172. Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense, 1996
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529. Ar=óNIsso(1995). Recetario de setas, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
WWF-España (Anat, Etnob, Asco,,,ycetes, Basidiomycetes, 1-1>,
531). B¡’tí [ARÁ, J. (1995). A rrlsenia spathí¡lota (Fr..’ Fr.) Redhcad, lo: Societal Catalana cíe Micoiot~ía
(cd?) Bolets cíe Cotalun ya, XIV Col. lecció. Barceloí,a. ¡ ,áís, i na 655 (Anat. Comí, Arrhenio,
Agoricales, ¡ .).
53 1 . B A LLARA, J . (1 995). Cortinarií,s caesiocanescetss Mas, lii: Societal Catalana de /tlicoh “gb. (cd.)
Bolets dc Catalunya, XIV Col? lecx.-íó. Barcelona. Lámina 662 (Aísat, Corol, Corti,íariío.
(7ortinarioles, 8).
532. RALLARÁ, 1. (1995). Corrinorius mucosos (Bulí.) Kickx, It,: Socicíot (‘asolano (le Micología (ccl)
Boletr de (atalunyo, XIV Col lecció. Barcelona. 1 ,áin Ha 664 (Anat, t7.orol, Cortinarií,s,
(?ortinarialcs, 8).
533. B AI.,t,ARÁ. J. (1995). Cortósarius oenochelív (Lindst.) Bid & Moenne—Loceoz, lo: Societal
Catalana (le Mitología (cd.) [bIcis de Catalun va. XIV (luí. leeeio. Ea mce Iona. 1.1 íniiia 665
(A o at. Coro, Con/nonos, Cortinar/ales, 1.).
534. kA I.í,A R Á, j . (1 995). lOocvlJ e iciocepha la Stun z, 1,s: ,SocÑ”to Cato Ion o de Mico logia (cd.)
Boíetxs de Catalunya, XIV Col. lccc/ó. Barcelona. Lámi nsj 677 (Anal. Corol. lnocybc,
Cortinonialcs, Ge).
535. 8¡‘1.1-A it Á, .1. (1 995). Ps-co dociitocybe cyatíiíjorus is (Buí1 F~ ) Si ng. lo: ,Socíetot Catalana de
MÑ’ologío (ccl) BoIras dc Caialím yo, XIV (<JI lecció. Barcelona. Lámina 692 (Anal, (‘orol,
Pseudoelitoc-v IJC. Agaricalc”s, B ).
536. Bis LLARA. J . (1 995). A garicus crocodilin Es Murri II, Ir,: .Societo Cc.uaiana dc Mitología (cdi
Boiras dc Catulur, ya, XIV Col let.ció. 13arceIon a. 1. ámi na 65 1 (Anal, Corol, Agar/cus,
Agaricales, L).
537, BA.I..ARÁ. J. (1995). Alguns ascomíecís ínteressants deIs Pirineus (‘alalans. Rcu/stc, (‘asolano
‘4/col 18:1-8. (Anal, Comí, I’czizales, Ascomycota, (71’).
538. BARNÉS-PÉREZ, F. (1995). Exposición de setas en Priego de Córdoba. I.uetc.snius 4:47-5<1 (Corol.
AsconsycrJta, Basidiomycoto, CR. Co, 1).
>.‘9. BA RNÉS-PÉR E?.. E. (1995). Hongos entogénicos. l.octarius 4:63-74 (Etnob, Ouim. Asco,nycoto,
Bas/dio,-rsycola).
540. BENJAMíN, R.K. (1995). Coryiopi¡omvces, a new dioeeious genes of Loboulben/alcs on
torylopiiidae (Coleoplera). Aliso 14(1 ):41 -57 (Anar, las, Corylopl,omyces, Lal,c,,lbe,sialcs,
E, (le. Z).
541. BLANCO Díos, .1.8. (1995). Aportación al estudio tnicológico del término municipal dc Lugo
(II). Belarra 1 2:1 1>5—1 11 (Flora. Ascoro.y’coío, Bas/dion,vco la, Mvxotnveotcs, Lu
542. BLANtO, R.. DuLA CUAIRA. (7. & TalLo, J.C, (1995). Inventario fóngico de semillas de l”/sum
sativotn L. (Faba-eae) mantenidas cís condiciones de conservación: Comparación enís mues-
tras reciení emente multiplicadas, lo: Xl Simposio Nacional de Botcí,miea (Iriptogámica.
Resúmenes ríe Publicaciones. [Jísix-. Vigo: ti n iv. Sa nl i ago de (bm post ela: t J ni’-. (7c, ruña 145—
147 (Cult, Fitopat, Ascomycota, Zygonsycota, De,ctcromycctes).
543. BON. M. & CABALLERO, A. (1995>. Une noevelle espece «Amnanitoide» de lepiotaceae
í,eí,eoaganicí<.s 7<317<7 tus sp. is ox-. Doc. Mico 1. 24(96):9~ 1 2 (A o aU las, Leucoaga ricEs,
Agar/cales, Lo).
544. RON, M. & BALLARÁ, J. (1995>. Aportacióa estudi de la osicotiora alpina deIs Pirineos (1”
part). Rem-issa <botalana Micol. 1 8:39-49 (Anat. Corol, Ecol, las. Agar/cales. Rí,ssulales.
AND. L).
545. Bus, M. & Síus lEE, J .1.. (1995). lío Marasmiellus argcnsi o décoeverí aus iles Baleares.
Doc.Mycol. 25(97):13-14, 71 (Anat. Corol. Ecol, Tax. Morasmielií,s, Agaricales, PM).
546. (7¡’m~ REY, 1,. (1995). Apc3rtación al catálogo de Myxonsyt-cccs de Galicia. II, Bol. 80<7.
Al/col Madrid 20:59-69 ((7orol, Myxomycctes, (7. Or. Po).
547. (7A1,IÑANoS Arjí .‘íwuv. JA. (1995). (‘Ortinarius del Norte de la Península IbérÍca (III): subsee-
ci ón .Sodogniti de la sección <Taerule.secntcs. Belarra 2:25-37 ( Anal, Corol. Ecol. las,
(7ortinarius, (7ontinani siles, Bi, Bu, Na, Vi ).
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548. CALATAYUD. V & ATIENZA, V. (1995). Epapliroconidia haveícsworthii gen. et sp. nov,, a new
lichenicolous conidial fungus on Percusaria pertusa in Spain. Mycot Res. 99(7): 850-852 (Anat,
Tax, Epaphroconidia, Coelomycetes, Cs).
549. CALATAYUD, V. Al-IENZA. V & BARRENO, E. (1995). Lichenicolous fungi from the Iberian
Peninsula and the Canary Islaíids 1. Mycotaxon 55:363-382. (Anat, Tax, Ascomycetes,
Coelomycetes, Hyphomycetes, Al. Ca, Cs, Cu. Na, PM, So, Te, V. Portugal).
550. CAioNt;E, ED. (1995). La Botánica criptogámica en España. Studia Botánica 13:15-21) (Biog).
551. CAItNoE, Ffl. (1995). Two secotioid fungi recently found in Spain. Doc.Mycot 98-100:113-118
(Anat, Comí, Rhodogaster. Setehelliogaster, Gasteromycetes, SS. O).
552. CALONGE. ED. & EOí:IPo ‘E CAMPO DE lA 50ev VALLISOLETANA DE MICoLOGÍA (1995).
Galeropsis desertorum var. bispora encontrada en Valladolid (España). Bol, Soc. Micol.
Madrid 20:317-319 (Anat. Corol, Tax, Galeropsis, Casteromycetes, Va).
553. CALONGE, FD. & PASARÁN, PM. (1995). Rhodogaster chilensis E.Horak (Gasteromycetes),
encoistrado en España y nuevo para Europa. Bol Soc. Micol? Madrid 20:278-281 (Anat,
Corol. Tax, [hodogaster, Gasteromycetes, SS).
554. CALONGE, ED., GARCÍA, E, SANTOS. J.C. & JUsTE, E (1995). Ct,ntribucióo al estudio de los hon-
gtss de Valladolid y provincias limítrofes, III. Algunas especies hipogeas interesantes. Bol Soc,
Micol. Madrid 2(1:291-299 (Anat, Corol. Tax, Aseomycotina, Basidiomycotina, Zygomyeotina,
Sg, Va).
555. CAíosGrs, FD., MORENO, B. & GóMez., J. (1995). Nuevos datos sobre los hongos de Andalucía.
Bol Soc. Micol Madrid 20:283-290 (Anat, Corol, Ascomycotina, Basidiomyeotina, Ca. Co,
Gr>.
556. CALONGE, F,D.. RUBIO, E. & JEREZ, M. (1995). Setciíelliogaster tenoipes (Gasteromycetes),
segunda cita para la Península Ibérica. Bol. Soc, Micol Madrid 20:305-307 (Anat, Comol, Tax,
Setehelliogaster, Gasteromycetes, O).
557. CALONGE. F,D,. SIou¡ER, S.L. & CoNST,xNlmNO, (17. (1995). Contribución al conocimiento Inico-
lógico de las Islas Baleares. VII. Cuatro especies dignas de mención, Bol So. Micol Madrid
20:309-312 (Anat. (7orol, Tax, Ascomycetes, Basidiomycetes, PM).
558. CAMI’OAMOR. SN.. BASTARDO, 5., GARCÍA, A.. HERRERO, D., SANZ, M. & SANZ, L. (1995).
Estudios sobre Tr/eholomataceae ihéricos. III.Oudemansiella xeruloides Bon. Bol Soc. Al/col
Madrid 20:195-198 (Anat, Corol, Ecol, Tax. Ondemansiella, Agar/cales. Va).
559, CAMI”OAMOR, iN. (1995). Tricholomataceae (Basidiomycotitía) de la Sierra de Amicames (NO de
España). ¡ti: XI Simposio Nacional de Botánica Criptogámica. Resúmenes de Pablicacio,íes.
tiniv. Vigo: Univ, Santiago de Compostela; tJniv. Coruña 125-126 (Corot, Tricholomataceae,
Agar/cales, Le. Lo).
560. CARBó, J. (1995). A manita prat/ma Duunée. In: Sae/dat Catalana de Alicología (cd) Boiets de
Catalunya, XIV Coi.lecció. Barcelona. Lámina 654 (Anal, Corol, Aman/ca, Agar/cales, Ge).
561. CARBó, 5. (1995). Boletus lupinas Fm. In: Societat Catalana de Micología (cd.) Bolets de
(7atalon ya, XIV Col leeció. Barcelona, Lámina 658 (Anat, Corol, Boletos, Boletales, Ge).
562. (7ARISó. 5. (1995). Dumocttinia tuberosa (Bulí.: Fr.) Kohn, In: Soc/etat Catalana de Micología
(ecl.) Bolerc de Catalunya, XIV Col lecció. Barcelona. Lámina 667 (Anat. Corol, Duniontinia,
Leotiales, Ge).
563. CARBó, J. (1995). Lactarios atlanticus M.Bon, In: Societal Calalatía de Micología (cd.) Bolets de
Catalmin ya, XIV Col.lecció. Barcelona, Lámina 678 (Anat. Corol, Lactar/tic, Russulales, Ge).
564. CARBÓ, 5. (1995). Lactarios cimicarius (Batsch) Gilí, lo: Societat Catalana de Micología (cd.)
[bIcIs de Catalunya, XIV Coi.lecció. Barcelona. Lámina 679 (Anal, Corol, Lactarias,
Rossulales, Ge).
565. (tARBó.]. (1995). Lactarios quietus (Fr.:Fr.) Fr. lo: Societat Catalana de Micología (cd.) Boiets de
(atalunya, XIV Col? lecció, Barcelona. Lámina 680 (Anat, Corol, Lactarius, Russulales, Ge).
566, CARBó, J. (1995). Seleroderma polyrhizum J,F.Gmel.:Pers. In: Societac Catalana de Micología
(cd.) Bc,lets de Catalunya, XIV Coi.lecció. Barcelona. Lámina 697 (Anal, Corol. Seleroderma,
Gasterornyeú9es, Ge).
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567. CARRASCOSA, G. & ESTANYOL, 5. (1995). Gyromitra melaleuca (Bres.) Donadini, lo: Soeietat
Catalana de Micología (cd.) Bolets de Catalunya. XIV Col lecció, Barcelona. Lámina 674
(Anat. Coro], Cyromitra, Pezizales, B).
568. CASTAÑERA HERRERO, V (1995). Agar/cus devoniensis Orton. Yesca 7:41-42 (Aoat, Ecol,
Agaricus, Agaricales. 5).
569. CASTAÑERA HERRERO, V. (1995). Algunas especies en alcornocales y encinares de Liébana,
Yesca 7:43-47 (Anat, Ecol. Agar/cales, Boletales, Russulales, 5).
570. CASTRO, M.L. & FREIRE, L. (1995). Gyroporus ammophilas. a new poisonous bolete (romn the
Iberian Península, Persoonia 16(1):123-126 (Anat. Corol, Ecol. Tax, Gyroporos, Boletales, Po.
Portugal).
571. CASTRO, A.. DEtOADO, J.M., GóMEZ-ARJONA, 5,, OLIVARES, (7 & P7>RRAS, R. (1995).
Aportación al conocimiento micológico de la provincia de Córdoba, Subdivisión
Ascomycotina. In: XI Simposio Nacional de Botánica Criptogámica. Resúmenes de
Publicaciones. Univ, Vigo: Univ. Saotiago de Compostela: Univ, Coruña 111-112. (Flora,
Ascomycota, Co).
572. CASTRO. M.L. (1995). Eragmenta chorologica occidentalia. Anciles .Iard.Boí.Aladrid 53(i):l(13-
1(15 (Coro!. Basicliomvcora, (7, Lu, Or. Po).
573. CASTRO, ML. (1995). Disíribución del género Aman/la Pers. ex 1-look, (Agar/caíes,
Basidiomycotina) en la Península Ibérica e Islas Baleares. In: XI 5/tipos/o Nacional dc
Botánica Criptogám/ccm. Resúmenes de Publicaciones. tJniv. Vigo; Univ, Santiago de
Compostela: [Jniv. Coruña 121-123 (Flora, Amanita, Agar/cales).
574. CHECA. 5. (1995). Pyrenomycetes sensu lato de reservas naturales ibéricas, II. Bol Soc. Micol.
Madrid 20:91-97 (Anal, Flora. Pyrenomycetes, Sg).
575.(?’í,ES-í-A AGUILAR. Mi. & DELGADO CUENCA, A. (1995). Aproximación a las alecciones (plagas
y enfermedades) del olivc, cultivado. Olea europea sativa. en el Subbético. BolSa,,. Veg. ¡‘logas
21 (4):539-550 (Filopat, Co, Gr, 5).
576. CUESTA ALBFR-ItJs, E. (1995). Leccinum lepidus Buí]. Yesca 7:39-41) (Anal, Ecol, Leccinuin,
Boletales. Sg).
577. De LA CUADRA. C.,TEI.I..o, J.C.. Mí.JZoUIZ, M. & CALVO, R. (1995). Poder fungicida ‘lo vitro”
de esparteína y gramina. alcaloides del lupino amargo. Studia Botánica 13:99-101 (Culí.
Fitopat, Botrvtis, Fusariom, Pychium)
578. DEst:ALs. E.. PELAÉZ, E & LÓPEZ I.LORCA, L.V (1995>. Fungal spora olstream foam from cen-
tral Spain. 1. (Zonidia ideotitiable to species. Noca Hedwigia 60(3-4):533-550 (Aoat, Corol.
Ascomycetes, Basidio,nycetes, Hyphomyc-etes-, Zygoniycetes. A, Sa).
579. DESCAí s, E.. PELAEZ. F & LOPEZ LLORCA, LV. (1995). Fungal spora of stream foam from
central Spain. II. Chorology, spore frequency and uoknowo forms, Nova I-Iedwigia 60(3-
4):55 1-569 (Anat. Corol. Ascomycetes, Basidiomycetes, Hyplmomycetcs, Zygomycetes, A,
Sa).
580 DUEÑAS M (1995). Tremellales. sensu lato (Basidiomycotitía) de la (7oínunidad de Madrid. 1.
Catálogo actualizado. Bol. Soe. Mico?. Mcmdríd 20A05-t1.8 (FloTa. Tremefla(es, M).
581. DUEÑAS, M. (1995). Tremeliales, semssu lato (Basidiotnycotina), de la Comunidad de Madrid, II.
Comentarios sobre algunas especies lluevas. Bol. Soc. Micol Madrid 2t1: 119—130 (Aoat. Corol,
Tax, Tremeliales, M).
582. DUEÑAS, M. (1995>. El género Tulasneila (Phragmobasidiomycetidae, Basidiomycotina} en la
Península Ibérica. lo: Xl Simposio Nacional de Botánica Criptogámica. Resúmenes de
Publicaciones, Liniv. Vigo; Univ. Santiago de Compostela: Univ, Coruña lIS ((7orol,
Tmclasnella, Phragmobasidiomycetidae, Basidiomveota) -
583. Díj~~í~íj, G. (1995). A Microspliacra on red elder (Sambocí<s raccnmosa) o westemn
Europe. Mvcol, Res. 99(3):323-324 (Anat, (jorol. Ecol. Fitopas, Tax.Microspl,aeru,
Erysiphales. L).
584. DtJIÁN OLívA, E (1995). VII cartel dc Setas dc Extremadura. Bol Soí. Micol LLrtrc,ocha 6:4(1-
41 (Corol. Gasleromycetes, EX).
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585. ESTANYOL, 5. & CARRASt:05A, G. (1995). Tricholoma saponaceum (Fr.:Frv) Kumm, In: Societat
Catalana de Micología (cd.) Bolets de Catalunya, XIV Col lecció. Barcelona, Lámina 700
(Anat, (7orol, Trieholoma, Agar/cales B).
586. Es’m-evr-RAVENTÓs, E (1995). Studies on Mycena atropapillata Kiihner & Maire. Doc. Mycoí
98-100:161-166 (Anat, Corol, Tax, Mycena, Agaricales, Ce).
587. ESTEVE-RAVENTÓS, E & BARRASA. SM. (1995). Cophrophilous Agar/cales from Spain II. The
genus Stropharia and Stropharia dorsipora sp. nov. Revista Iberoamer. Al/col 12(3):70-72
(Anat. Corol, Tax, Stropharia, Agar/cales, A. Gu, M).
588. ESTEVE-RAVENTÓS, E & ORTEGA, A. (1995). Notes on Mycena pseudotenax A. H. Smith
(Agar/caíes). Sydowia 47(2):159-166 (Anat, Tax, Ilydropus, Mycena, Gr).
589. ESTEx’E-RAVENTÓS, E, GONZÁLEZ, V, MoReNo, G. & ARENAl., E (1995). Due specie rare di
Leucopaxillus L. cutefractus e L. lepistoides rinvenute o Spagna. Rivista Mieol3:273-278
(Anat, Tax. Leucopaxillus, Agaricales, M).
590. ESTEVE-RAVENTÓS. E (1995). Estudios sobre el género 1-lebeloma (Fr.) PKummer en la
Península Ibérica. Hebeloma api/le Romago. y especies pirófilas. Bol. Soc. Al/col Madrid
20:141-145 (Anat. Corol. Tax, Hebeloma, Cortinariales, Po).
591. ESTEVE-RAVENIÓS, F. (1995). Xeromphalina minutissima nom. prov., una nueva especie a ser
validada. Bol. Soc. Al/col Madrid 20:313-316 (Anat, Corol, Tax, Xeromphalina, Agar/cales,
Gu).
592. ES1S-:VE-RAVENTÓS, F. (t995). Adiciones al catálogo micológico de la provincia de Jaén. Cuatro
Agar/cales poco frecuentes, nuevos para la provincia. Lactarius 4:3-9 (Anat, Tax, Agar/cales, J).
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749. 750. 751.
Xanthophyeeae: 726.




Alexandriuro: 287, 559, 674.









Caulerpo: 5<1<), 518, 536, 550, 551. 562. 590.
6<11. 6<19. 629. 636, 644, 82, 683, 647,
734,743.
Champia: 384.
(7/sara: 276. 277, 341, 425, 427. 474, 534. 535.
570, 571, 603, 668, 671.
<i’hlorocaccus: 431.








Cryptomonas: 454,455, 503, 718, 748.
Ctenoc/adus: 424.
Cyc/ote/la: 498,
Cystoscira: 240, 291, 315, 442, 456, 484. 523,
545. 573, 614. 626. 632. 654, 766. 682,
683. 397. 724.
Dinop/sysis: 606. 607, 721.
L/ac/sista: 521.
Lmiliania: 694.
Fucus,- 240.409.473, 480, 542, 585, 710.
Geitícrinema: 492.
Ge/id/un,: 237, 296, 297, 301, 328, 329. 330,
363, 377, 378, 379, 383, 394. 527, 574,
575, 6<18. 681, 699, 7<>3, 737, 738, 739,







Cymnodinium: 3<13, 56<). 561, 674.










Laminar/a: 326, 465, 466, 708.
Lamprothatnnium.: 341, 603, 671,








Nannoc/slorapsis: 251, 337. 705.





PcIvetia: 234, 339,508, 648.
Pcyssonnelia: 255, 256, 419, 656.
Tomás Gallardo y Miguel Álvarez Cabe/as
Phormidium: 663.
P/saeodactylum: 583, 714.
P/syl/ariops/s: 354.444. 555. 558, 689, 706.
P/syl/osip/son: 644.
Placamian,: 268.
Porp/syra: 335. 462. 463, 469, 684, 685.
Pos/don/a: 242.


















Ulva: 279, 28(1. 540. 673.
Xygnema: 267. 4<17.
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(Crassulaceae) y su tratamiento para Flora Iberica. Ana/cc lord. Bar. Madrid, 53: 271-279.
(Tas, Sedum).
2661. CAsTROVIEJO, 5.; VELAYOS, M. 1995. Scdum L. Ser. Rupestria Berger (Crassulaceae) en la
Península Ibérica. Anales Jard, Bat. Madrid. 53: 145-146. (Tax, Seduro>.
2662. (7í+,.ís, M.; DÍEZ, M. 1995. Análisis polínico dc inicies en la Cabrera Baja (Montes de [eón,
España). Acto Bat. Molar-., 2<>: 91- 96, (Palin).
2663. CENTRO 1>1: INVESTIGACIÓNS FORETAIS LOSSRIZÁN, 1995, Resumo de dato.~- rliroata/óxieas.
Período /955-94. Xunta de Galicia. Ct,nsellería de Agricultura. ganaderia e mt,ntes, (Eco!. (7.
Lu, Or, Po).
2664. (7í-íARí.E, MD.; ROSELLÓ. RE. 1995. Caracterización de estaciones forestales de Pinus sylves-
tris y su relación con la calidad de estación, Studio Occolagica. 12: 49-64. (Ecol. Pinus).
2665, CIRUJANO, 5. 1995. Flora y egebación dc las lagunas y humedales de la pro inc/o de Cuenco.
Sunta de Comunidades de Castilla-La Mancha: (75117; Real Sardio Botánico de Madrid.
Madrid. (Fitos. Flora, Cu>.
¿i>00. ~ií<tJJAJNo. .b.; lvIJti~iNA. L.; STÑuÍNG-. (3.; PERIs, 5. ¡995. Algunas piecisiones sODre las
[Jtricularias levantinas. Anales lord. Bar. Madrid,53: 262. (Corol, V. A. (itriruloria).
2667. CIRIJJANo, 5.: MEDINA, L.; SíÍjBING. (3.: PERIS. iB. 1995. Egeria densa Planchon
(1-Iydrocbaritaceae), naturalized in Spain and Ludwigia natans Ellios (Onograceae). a
xenophyte new <o Fiuropean flora. Ana/es lord. Bar. Madrid. 53: 14<>-141, (Corol, V. Egerio,
Ludwig/a).
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2668, (7ouo-GÓMEZ, D,; NIEro-CoMíNo. R,; AROZA-MONTE5, E; NEGRILLO- GALINDO, AM. 1995.
Plantas de los jardines de Baza. Blancoana, ¡2: 99-108. (Flora, Gr).
2669. CoLtJMNA MONToRo, M. 1990. El cultivo de los cítricos en la España Musulmana, in: García
Sánchez, E. (Editor) (7iencias de la Naturaleza en AI-Andalus. Textos y Estudios 1.: 263-315.
CSIC.Escuela de Estudios Arabes. Granada. (Elnob, Biog).
2670. Ct>NESA, SA. 1996. Elementos florísticos de las sierras marginales de los prepirineos centrales
catalanes. Atía/es lord. Bot. Madrid, 54: 462-471. (Corol. 1.)
2671. CosíA TENORIO. M,: GÓMEZ MANZANEOUE, E,; MORLA SUARIsTI. (7.; SAINZ OLLERO. 1-1. 1996.
Del trataíniento geobot-ánicoyfitosociológico de los sabinares albares españoles. Ano/es lord.
Bat Madrid. 54: 490-5<13. (Veget. Fitos. Jusíiperus).
2672. (7RESS’o, MB.: SERRA. L.: T!JRI.AND, N. 1996. Lectotypification of four names in Lobelia
(Lobeliaccae). Ihxorí, 45: 117-12<1. (Tax, Lobelia. MII).
2673. CRUZ <7ARAVA(-A, MT,: RooRÍGtjEZ MORALES, CM.; PALOMAR GARCÍA- VILLAMIL, Mt.,
996. InÍluencia del yeso en la distribución de Thymus vulgaris L. y Thyunus zygis L. en una
ladera de Lupiana (Guadalajara). Bol. FI. Soc. Esp. U/st, Nat.. Ttmmo Extraordinario. XII
Bicísal.: 347-35<). (Ecol. Thyroas. Gu).
2674. Cnj:z Roi, M.; PAVÓN-GARCJA. J.; Rr.íos-BAansl-Enos, .1. 1995. Fragmeata chorolog]ca ocel-
dentalia, 565<1-5655. Ana/cc lord. Bol Madrid..53: 241. (Corol. 64
2675. DEMOIN,J.P 1996. Les bybrides binares rares du genre Cistus L. (Cistaceae). Ana/es Jord, Bar.
Madrid. 54: 241-254. (Tax. Cistus).
2676. DíosoAno, J.C.; PASTOR. SE. 1996. Consideraciones citotaxonómicas del género Ranunculus
L. <Ranunculaceae) en la Península Ibérica. Anales lord, Bar. Madrid, 54: 166-178. (Tax,
Ca rol - Ron asículus) -
2677. DírÉoAoo. 5(7.: PAS >R, SE. 1994. Contribución al conocimiento cariológico del género
Ranuneulus en la Península Ibérica, Secciones Physophyllum Freyn y Hecatonia (Lour.) D(7.
Bol Sae. Ura,> 56: 29-4<). (Cariol, Ranunculus).
2678. DÍAZ IIEANTE, Z. 1994. Observaciones sobre el comportamiento en la germinación de las
semillas dc Aspbodelus L.(Aspbodelaceae>. Lagascalio. 17: 329-352, (Ecol, Aspliodelus>.
2679. [)ÍAZ l.IFANIE, Z.: VALDÉS. ¡3. 1994. Asphodelus albus subsp. carpetanus Z. Diaz & Valdés
(Asphodelaceae). tina nueva subespecie del centro de España. Lagascolia. 17: 273-275. (Tax,
Aspliode/as>
268)). DÍAZ-LIEANII;, Z.; VALDÉS, 8.1995. Reproductive biology and hybridization of the species of
Asphodelus sect. Verinea (Pomel) Baker (Asphodelaeeae). Bat. E/el., ¡<>5: 97-109. (Bflomal.
Tax. Asp/sade/us).
2681. ÍJÍAZ LIEANTE, Z.; PARRA, R. 1995. lIna nueva localidad de Nepeta amethystina var. anticaria
Ladero & Rivas Goday ex Ubera & Valdés. Acta Bar. Moloc.. 20: 312, (Corol, Ma).
2682. DÍAZ l.r>SADA. E.: GONZÁlEZ Pt)RíO. AV.; FERNÁNDEZ GÓMEZ, E,: SAA OTERO, MP. 1995.
Contribución al esludio de la utilización selectiva por Apis mellifera L. de la flora local en un
colínenar del NW de la Península Ibérica (Galicia). Acta Bat Ma/oc., 20:115-122. (Bfloral).
2683. DíEZ-CARRETAS. 8.; ASENSI, A.: MARTÍN OsoRítí. VE. 1996. Comportamiento fitosociológi-
en de Juniperuspboenicea L. s.l. en el surde la Península Ibérica, Lazaraa. 16:159-167. (Fitos.
.lusuiperus, Ma).
2684. Do AMARAL FRANCO, 5.; DA LUZ ROCHA AFONSO, M. 1995. Fispécies da sect, polygonum do gén.
Polygonum L. existentes cm Portugal. Studia Botan/ca, 14:153-175. (Flora. Po/ygonum, Porí).
2685. DOMINGO-GARCÍA, M,: FERNÁNDEZ-LÓPEZ, (7.1995. Algunas (7iperáceas y Juncáceas de Jaén
hasta 1993, Bloncoana, 12: 64-66. (Flora, Ciperáceas. Juncáceas, J).
2686. EI.-OIJAL.IDI. J.: NAVARRO. T. 1995. Position taxinomique du complexe Teucrium huotii-
Feucrium grtssii dans le Rif marocain (Lamiaceae). A,ír,les lord. Bat. Madrid, 53: 257-259.
(Fax, liríserium)
2687. EsrÓs. J.: PtJIGOEFÁBREcIAS. 5. 199S t)eteccióís de estrés según tipo de suelo en el desarrollo
de Anthyllis cytisoides por medio de simetría de escala, 5/ud/a Qecolagica, 12:165-172. (Ecol,
Antlíyllis. Al).
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2688. ESCUDERO, A.; FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, Fi: GAVILÁN. R.: RUBIO, A. 1996. Revisión nomen-
clatural de la alianza Cistion laurifolii Rivas Goday 1956 y de sus sintáxones subordinados.
Iazarcsa, 16:172-181, (Fitos>.
2689. ESCUDERO, A.; PAJARÓN, 5. 1996. La vegetación rupicola del Moncayo silícet,. Una aproxi-
mación basada en un Análisis Canónico de Correspondencias. Lazoroa. 16: 11)5-132, (Veget,
Z. So).
269<). ESPELTA, J.M.: RIBA, M.; RE-CANA. i. [995, Pattemns of seedling recruitíncíjí o west-medite-
rmanean Quercus ilex forest inttueoced by canopy developínent. loorn¿,/ of Vcgetatiotí Sc/ence,
6: 465-472. (Eco], Qí¿ercus, B).
2691. ESPINOSA-GENTO, A.; FERNÁNDEZ-LÓPEZ, C. 1995. Algunas Crasuláceas, Resedáceas y
Saxifragáceas de Jaén basta 1993. Blancoano, ¡2: 55-56. (Flora, (7masuláceas, Resedáceas,
Saxifragáceas.J).
2692. EsnINoSA-JíMeNeZ. MA.; GUr-MES, 5.; FERNÁNOI+Z-LÓPEZ. (7. 1995, El género Fuínana en la
provincia de Jaéíi basta 1993. Bla,scoana. 12: 42- 44. (Flora, Fumana, 5).
2693. EspiRIto SANTO, M.: LADERO, M¿ Lous\, M. ¡995. Comunidades ~upícoias do Parque
Natural das Serras de Aire e Candeeirr,s (Portugal). Studia Batan/ca. 14: 13-22. (Fitos, R.
Rl.).
2694. FABREGAT, (7.: FERRÁNDEZ. IV.: LóPEZ-tJDÍAS, 5.: MAlEO, (3.; MOLERO, .1.: SÁENZ. 1..; SESÉ.
JA.: VILLAR. L. 1995. Nuevas aportaciones a la flora de Aragón. Lírcas Ma/lada, 7: 165-192.
(Corol. Flora, Hu, Te, Z).
2695. FABREGAT LLUECA. (7. 1995, El Herbario VAR en 1995. Flora Mantibé rica. 1:7-It). (l-Ierb).
2696. FERNANDES, A.: LesTÁo, T.: AGUIAR. (7. t993. Sobre a oeovréncia dc 4w-as novidades de
Narcisaus L. NO nordeste de Portugal. Anuário do Saciedode Brateriaaa, LIX: 1. (Flora.
Port>.
2697. FERNÁNDEZ-OCAÑA, AM.: FERNÁNDEZ-LÓPEZ. (7. 1995. El género Hypericum en el beí-bario
Jaén en 1993. Blancoana, 12: 61-63. (Flora, Herb, Hypericum, J).
2698. FERNÁNDEZ GARCÍA-ROJt\ (7.; FERNÁNDEZ-LÓPEZ. (7. 1995. El gélsero Cuscuta en la provin-
cia de Jaén. Blancoana, 12: 4 1-42, (Flora, Cuscuta.?).
2699. FERNÁNDEZ-LÓPEZ. (7.; GÓMEZ-MONIABES, V. 1995. Plantas de La Pandera en el herbario
Jaén hasta 1993. Blancoana, 12:1-7. (Flora, Herb. .1).
270<). FERNÁNDEZ-GALIANO, E. 1996. Las ilustraciones de la flora endémica española (Xl) de A.
Caballero. Anales lord. Bar. Madrid, 54: 608-621 - (Biog. [con)
2701. FERNÁNDEZ, E.: VICENTE,, .1. 1995. Noves aportacions a la flora miocénica vallesaísa.
BoílCentre d estudies de la Natura del Barcelonés Nord., III: [29—14<1,(Paleo. ~>
2702. FERRER-CASTÁN, <1; CALVO, J.Fi: Es -:vE-SEt,MA, MA.: lORRES- MARTÍNEZ, A.: RAMÍREZ-
DÍAZ. L. 1995. Qn <he use of tbree performance measures for fitting species response curves.
lourna/ of Vegetation Sc-/ence, 6: 57-62. (Veget, Periplaca. Mu).
27<13. FERRÉ, A.: SoRIANo, 1. 1995. Genista horrida (Vahí> D(7. a lAIÍ tIrgeIl. Butíl. f,ísr. Car. 1//st
¡Val,, 63:104. (Flora. CAT>.
2704. FLECK, 1.; DÍAZ, (7.: PASCUAL. M.: lÑIos:Es. Fi. 1995. Ecophysiological ditterences between
Íirst-year resprouts alter ~vildfire and tioburned vegetation of Arbutus unedo and (7oriaria
myrtifolia. Art Occa/agica. 16:55-69. (Eec,]. Arbao,s, Cariar/a, B).
271)5. Fos, 5,: BARRENO, E. 1994. (7recin,iento radial del corcho de reproducción en los alcornoca-
les catalaíses y valencianos, Sc/cnt/a Gerundensir. 20: 5-16. (Anar. Quercos. Ge, ~7~>-
27<16. FRANCISCO-ORIEGA, 5,: CRAWEORD, D,J,; SANTOS-GL:ERRA. A. 1995. (jenetie divergence
aí-nong mediterranean and macaronesican genera of the subtribe Chrysanlheminae
(Asteraeeae). Arner. 1 Bat. 82: 1321-1328, (SisM, Astcraceae).
2707. FRANCISCO-OISTEGA, 5.; JANSEN, R.K,: (7RAWEORO. Di.; SANTOS- GUERRA, A. 1995.
(7horoplast DNA evidence for intergenerie relationships of tbe Macaronesían endemie genus
Argyrantheíntím (Asteraceae> Sra. Bot.,20: 413-422. (SisM, Argyront/s en-sun>.
27<18. FRANQUESA í (700INACíI. T. 1995. El paisatgc egetal de/a península dcl Cap de Creus, InstituÍ
dEstudies Catalans. ASC CIX. Secció de Ciéncies Biolégiques. Barcelona. (Vegel. Lic>.
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27<19, FRÓI-INER. 5. 1996. Peculiaridades evolutivas y problemas taxonólaicos del género Alebemilla
(Rosaceae) en lo cíue se refiere a su representación ibérica. Ana/es lord, Bat. Madrid. 54: 201-
206. (Tax, A/e/ternilla).
2710. FRÓHNER, 8. 1995. Neue Alcbemilla-arten (Rosaceae) der Flora iberica (Teil 2). Anales lord.
Bat Madrid, 53: 13-31. (Tax. Alc/s ero/lía).
2711. FRÓHNER, ~. 1995. Neue Alchemilla-Arten (Rosaceae) der flora iberica (Teil 3). Ana/es Jard.
Bat Madrid. 53: 171-176. (Tax, Alehemil/a>.
2712. Fí:EN-í-E GARCÍA, V.: ORTtJÑEZ Rt;Bío, E. 1995. Festuca henriquesii Hackel y Festuca amplia
Hackel cola Península Ibérica, Stud/a Batan/ca, 14: 129-141. (Tax, Anat, Festuca, Icon).
2713. FUENTES, M. 1995. The effect of unripe fruits on ripe fruit removal by bimds in Pistacia teme-
binthus.’ flag or bandicap? Oc-a/ogia, 101: 55-58, (Bfloral, Pistacio, Or>.
2714. GALÁN, (7.: FMBERLIN, 5.; DOMÍNGtJEZ. E,: BRYAN’E Rl].: VILLAMANDOS, Fi 1995. A compa-
rative aísalysis of daily variations o the Gmamineae polleo counts at Cordoba, Spain and
London, UK. Grano. 34: 189-198. (Palio. Co).
2715. GAlÁN ~F MFRA, A. 994. Datos sobre las comunidades de Cerintbo- Fedion cocí SW de la
Peísínsula Ibérica y NW de Africa, Natura//a Boetica, 6:113-123. (Fitos. Ca)
2716. GALÁN DE MERA. A.; LUCAS GARCÍA, JA.: PROBANZA Lopo, A. 1995. Fragmenta
Cliorologica Occidentalia, 5526. Ana/es lord. Bat Madrid, 53: lIS. (Comol, (7a).
2717. GAlÁN nE MERA,A.: VICENTE-ORELLANA,?. 1995. Dos nuevas cotobinaciones en Vembascum
subsect. Fasciculata Murbeck (Scrophulariaceae) del sudoeste de la Península Ibérica:
Verbascuín thapsus subsp. litigiosum (Samp.), comb, & stat. nov. y Verbascum thapsus subsp.
martiíiezii (Valdés). comfr 00v. Ana/es lord. Bat Madrid. 53: 261-262. (Tax, Verbascuro)
2718. GA.I.ARoO, lE; EGIDO, SA,: GoNZÁlEZ, 1.: Ríco, M.: SANTA REGINA, 1. 1995. Ciclos de
í,utrientes en bosques de Quercus pyrenaica Will., diseño experimental y resultados de la
ínvesligación cís parcelas experiinenlales (Sierra de Gata, provincia de Salamanca>. Studio
Occologira, 12:123-142, (Fico], Quercírs, Sa).
2719. GALI.ARI,O,J.E:SANTA REGINA, l.:1-IARRISON.A.E;HOWARD.D.M. 1995. Organicmatterand
nutrieíit dynamics jo tbree ecosystems of the Sierra de Bejar ínouníains (Salamaí,ca province,
Spain). Act Occolagica , 16: 447-459. (Feol, Quercus, Ca.stanca, Pínus, Sa).
2720. GARrÍA LÁIr3RRE, 5.; GARCÍA LATORRE, 5. 1996. Alcornocales en zonas áridas, El uso de
íísforínación histórica al servicio de la Ecología. Bol. FI. Sar-. Esp. U/st. ¡Val., Tomo
Extraordinario. XII Bienal.: 358-36<). (Flora, Veget, Qaercas, Al).
2721. GARCÍA LxíORRE, 1.; GARCÍA LATORRE.?. 1996. Los pinares invisibles del sureste árido espa-
ñol. Ecología e história de unc,s sistemas ignorados. Bol FI. Soc. Esp. 1//sí ¡Vot, Tomo
Extrar,rdinaíio. XII Bienal.: 361- 363. (Veget, Pinus, Al).
2722. GARCÍA LA-í-oRRe, 5.: GARCÍA LATORRE, 1. 1996. Primeros datos sobre la presencia de un
roblc marcescente (Quercus faginea Lam.) en un medio árido. Bol FI. Sae. 1-isp. U/sr. Not.,
Toísso Extraordinario, XII Bienal.: 355- 357. (Flora, Quercus, Al).
2723. GARCÍA, MB.; AislaR, Rl.: ESPADALER, X. 1995. Ant pollination of [he palaeoendemic dio-
eeious Bordemea pyrenaica (Dioscomeaceae). Pl. Sysr. E al. 198: 17-27. (Rfloral, Borderea).
2724. GARCÍA, MR.; ANíoíz, Rl. 1994. Datos para la conservación de plantas endémicas: repro-
ducción y estrtíelura poblacional de Vicia aígeotea Lapeym. (Fabaceae). Luras Ma/lada, 6: 77-
86. (Bíloral. Vicio)
2725. GARrÍA, MR.; ANIOR, R.J. 1995. Sex ratio and sexual dimompbism in the dioecious Borderea
pyrenaica ([)ioscoreaceae). Oeca/agio, It)1: 59-67. (Bfloral, Borrierca>.
2726. GARCÍA, MB.; ANTOR. RS. 19S.5, Age and sise stmuctume in populations of a longlived dioe-
cíous geophyte: Bordemea pymenaica (Dioseoreaceae>. ¡nL 1. P/ant Sci., 156: 236-243. (Ecol,
¡3 llora, /?ordcrea).
2727. GARCÍA GONZÁlEZ, ME.: HERRERO CEMBRANOS, 1..; ACEBO, (7.; PENAS, A. 1994. De plantis
Palentinae. Ntstula 1. Logascr,lio, 17: 199— 218. (Corol, P).
2728. GARCÍA DE YÉBENES TORRES, R; De ANDRÉS TURRIÓN, ML. 1995. El Jardín de Migas (7alieníes
de Madrid durante la primera mitad del siglo XVIII. Acta Bat Moloc., 2<): 268-269. (Biog).
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2729. GARCÍA-FtJENTES, A.; L7ANO. E,; TORRÉS, JA.; Níwro, J. 994. Notas sobre vegetación nitró-
fila de la cuenca del Guadalquivir (Jaén). Natural/a Boetica, 6:125-153. (Fitos. Corol. J).
273<). GARCÍA-FAYOS, P.; RECATAIÁ, T,M.; CERDÁ, A,: CALVO. A. 1995. Seeds populations dynamics
no badland slopes in southeastemn Spain. laurnal rJf Vegetatian Sc/ence, 6:691-696. (Ecol, A).
2731. GARCÍA-PLÉ. (7.; VANREI 1, P; MOREY, M. 1995. Litter falí and decomposition o a Pinus hale-
pensis forest on Mallorca, Jaurnol of Vegetatian Se/etíce. 6: 17-22. (Eco!. Pi,íus, MII).
2732. Gíí. GARcÍA, MS.: TOMÁS LAS HERAS, R.: RUIZ ZAVAlA, ¡3. 1995. Historia del paisaje vegetal
y acción antrópica en el Cerro Genciana (Sierra de Guadamraína, Madrid) dumaíite el
Holoceno reciente, Pa/en, 7: 32-39. (Veget. M)
2733. GIMÉNEZ OIt AZCÁRA1-E, 1.; ROMERO BUJÁis, M.; AMIGO VÁZot:Lz, 1. 1996. Los espinares de
la PrunoRtíbion ulmifolii en Galicia. Lazaroa, 16: 89-l<>4. (Fitos. (7, Lu. Or. Pa).
2734. GÓMEZ, J.M.; ZAMORA, R. 1996. Wind pollination o high mountain populalions of
Hormathopbylla spinosa (Cruciferae). Amer. 1. Bar.. 83: 58<1-585. (Bfloral. Hortnat/saphyl/a.
(3m>.
2735. GONZÁLEZ BtJENo, A,; RODRÍGUEZ NoZAI., R. 1996. En torno a la “Flora espanola’: dos pro-
veetos lallidt,s cíi los años centrales del siglo XIX, Anales lord. Bar. Madrirí, 54: 622-626.
(Biog).
2736. GONZÁLEZ BtJLNo, A. 1995. Gustave Serdman (ca. 1891). Caballero de la Real Ordeíi de
(7arlos 111. Acta Bar. Ma/oc, 20: 26S. (Biog).
2737. GONZÁLEZ MINERO, EJ.: CANDAU, P 1995. La aeropaliísologia como modelo de píevisión de
cultivos. 1. l.os viñedos del (ondadt, de Huelva. Pa/en, 7: 59-63. (Palio. H).
2738. GcJNZÁLEZ MINERO, F.; (7ANoAI;, P, 1995, Análisis del contenido polínico de la almósíema de
Huelva (1989-1992). Acto Bar. Ma/oc,. 20: 71-81. (Palio).
2739. Gr)NZAI.EZ-RAt5ANAL. F.; CASAl., M. 1995. Effect of bigh temperatures and ash on gerínina-
titin tu ten species from gorse sbrubland, Vegetal/o, 116: 123-131 - (Ficol, (7).
274<>. Gt)NZÁLItZ DEI. TÁNAGO. M,; VIOAL-ABARCA. MR.; SUÁREZ. ML.; MOlINA, (7. 1995.
Consideraciones sobre el estado actual de las riberas de los principales cauces fluviales de la
cuenca del río Segura (SE. de España). Anales dc Biología (Murcia), 2<> (Riología Vegetal. 9>:
117-130. (Ecol, Veget, Ab, Mu).
2741. GONZÁI.w., XC; Hrwo, R.; MACÍAS. (7. 1995. Opbrys speculum Link subsp. speeulum, Isova
espécie per al delta del Llobregat. Batíl. Inst Cat. 11/sr. Nat, 63: l)>5. (Flora, B>.
2742, GoRDI 1 SERRAr, .1. 1994, El paisaje vegetal de la valí del Merlés com a resulíat duí, procés
histórie. Sricnt/a Gerundensis. 20: 55-65. (Vegel, Etnob. Ge. ¡3).
2743. GOVAERrs, R. 1993-1994. Rare and thmeatened plaíst species of southemn Portugal. Rrd or-.
Bror., 56: 285-295. (Flora, Pomt).
2744. GÓMEZ. (7,; Strsítit D,; ESPADALER. X. 1994. Fomn,igues dispersanís de llavors dEupliorbia
nicacensís AII. (Euphorbiaceae) en una brolla de romaní i bruc d’hivemn a la valí de Sant
Daniel (Gimona). Se/cnt/a Gerundetísis, 2<>: 77-84. (BFloral. Ecol. Eup/sorbio, Ge).
2745, GÓMEZ MERCADO, F.: VAlLE TENDERO. F.: Maíz POVEDA. SF1992. Los pastizales de las Cl.
Festueo-Ononidetea stmiate y Nardetea en las montañas calcáíeas del Sur de España. in:
Gehu, M. (Red.) (7olloques Phytosociolagiques. XXI Ecología del paesaggio e progetíaziníse
ambienla¡e,Il ruolo della Fitosociología.: 7<17-722. l.Cran,er. Stuttgart. (Fitos>.
2746. GÓMEZ MANZANEOtIE, F.; BítRMEIO, E.; MARrÍNEZ GARCÍA, Fi 1995. El elemento temn,ófilo en
la zona suroccidental de Madrid: algunas plantas de interés, Ano/es ./arrl Bra. Madrid. 53: 141-
143. ((7orol, M, Ay).
2747. GóMEZ-GARCÍA. D,; BoRGíjI, L7.E.; GIANNONI, SM. 1995. Vegelation diffemences caused by
piííc yole mcuund building mn a subalpine plant cotnmunity jo the Spanish Pyrenees. Vegríalia,
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2836. MATES:. 1.; GÍ}EMES, J. 1993-1994. Estudio campológico del género launaca Cass.(Asteraceae)
cts Europa. Bol Sor-. Brot, 56: 85-95. (Anat. Tax, Launaca).
2837. MA-mEU ANoRÉS, 1,: MATEO SANZ. (3. 1995. Adiciones a la flora de la Dehesa de la Albufera
(Valencia). Flr,ro Montibérica, 1:45-46. (Flora. V).
2838. MATES: ANDRÉS, 1.: PEI)RoI.A. J.: GUEMES, J. 1996. Morfología y anatomía foliar del comple-
jo Androcymbiuíss gramineum(sed. Erythmtstictus Benth., (7olcbicaceae). Crrndollca. Sí:
214. (Anat, Andracymbium, Icon, Al).
2839. MAYOR, M.: I.ASIRA MENÉNDEZ. J.J.~ GtJNNEMANN, H.; FERNÁNDEZ BENOO, M. 1995.
Variación ecotípica de Helianthemum croceum (Desf.) Pems. y de H. oummularium (L.) Miller
en el NO. de la Península Ibérica. BoíCien¡Var. RIDEA.. 43: 211-218. (Ecol.
E/eliont/sc,num, Or, O, Le).
284<1. MAYOR LÓPEZ, M. 1995. Utilidad de las investigaciones de Duvigocaud y Ellenbemg en el cam-
pode la Ecología de la vegetación. BolCien.Nat FI.I.D.E.A., 43: 93-106. (Fitos, Ficol)
2841. MEIEsÑoO, M,: CANO, E.; GARCÍA FUENTES. A.; NIETO.?.; TORRES. JA. 1996. Interés botáni-
ca de los parques naturales de Sierra Morena Oriental, Bol. FI. Sor:. Esp. U/st. No/u, Tomo
Extraordinario, XII Bienal.: 244- 247. (Flora, Fitos. J, Co).
2842. MEIENDO LUOS:E, M.; CANO (7ARMONA, E.: VALLE TENI,ERO. F. 1995. Aportaciones a la flora
de Aísdalucia: Sierra Morena (Córdoba). Acta Bat Ma/rse., 20: 304-307. ((7orol, Co).
2843. MEI.r-:Noo Lrv=íir,M.: CANO CARMONA. E.; VALLE-TENDERO. F, 1995. Fragmenta chorologi-
ca occidentalia, 5663-5680. A,ía/cs lorrí Bat. Madrid. 53: 242-243. (Comol, Co).
2844. MESA JIMÉNEZ, S.: DElGADO HIERRO. AB.; COStA TENORIO, M. 1996. Los cornicabrales
(Pistacia temebinthus L.) en la Sierra de Mágina (Jaén. España). Bol. FI. Sae. Esp. 1//st Nat,
Tomo Exlraordinamio. XII Bienal.: 248-252. (Fitos. Pistacia, J).
2845. MoIítRo, J.: RrwíRA. AM.; VICENS, J. 1996. Euphorbia L. sect, (7ymatospernium (Pmokh)
Prr,kh, (Fiupboí-biaceae> en La Península Ibérica. Morfología de las semillas, precisiones taxo-
nómicas y corológicas sobre algunos laxones críticos. Anales lorrí Bar. Madrid, 54: 2<)7-229.
(‘Fax. Anal. CorrA, Eíspharbia, Icon).
2846. Moíiisx, JA. 1996. Sobre la vegetación de los husnedales de la Península Ibérica (1.
Pbragmiti-Magnocamicetea). Lozaroa, tó: 27- 88. (Fitos)
2847. MoLINo-Ol.rvlEDO. F,: FERNÁNDEZ-LÓPLZ. (7. l99~. Algunos Galium y otras plantas de Jaén
hasta 19t.3. Blancoana, 12: 63-64. (Flora, Galitrtn. Cy,tanchum. B/acksra,tia, J).
2848. Mrrt.tNO-OLMEDo, E: PIJJADAS-SALVÁ, A.; FERNÁNDEZ GARCÍA-ROJO. (7.., FERNANOEZ-
LÓPEZ., (7. 1995. Orobanche de Jaén hasta 1993. Blancoana, 12: 47-5<). (Flora, Orobanche, 5>.
2849, MONASIERIo-HI;ELIN. E. 1996. Typification of three names oispeciesof Rubus L. (Rosaceae).
Anrrle.r Jr,rr]. Br,t MorIr/rl, 54: 198-2110. (Tax. Rubris).
285<). Mr>NAS ERIO-1-It;ELIN, E,; PARDO, (7.1995. Polleo morphology andwall stratification in Rubus
L. (Rosaeeae) o the Iberian Peninsula, Grano, 34: 229-236. (Palio. FIubus)
2851. MONTERO, G.:2ORRES, E,; CAÑE[,I.AS, 1. 1994. Regeneración de alcornocales, Síntesis biblio-
gráfica. Ecología, 8: 271-283. (Biblio, Quertcr).
2852. MONTOYA. J.M.: MESÓN, M. 1994. Los factores catalizadt,mes de La Seca de los Quercus.
ten/agio. 8:185—191 - ( Ecol, Querctís>.
2853. MONTSERRAI REcor,rsR, E 1996. Notas sobre vir,letas ibéricas. Arrales Jard. Bar. Madrid, 54:
234-24<). (‘Fax. Ecol, (7orol, Violo, 5, Icon).
2854. MORAlES, R. 1995. Hítridos de Thymus 1.. (Labiatae) en la Península Ibérica. Arto/es lord.
Bat. Madrid. 53:199-211. (Tax. Thy,nus).
2855. MotsíííAs-SÁNCHEZ, L.: FERNÁNDEZ-LÓPEZ. (7. 1995. Rytidiocampus moricandioides Coss.
((7muciferae) nuevo gélsero para la flora Europea. Nota preliminal> Blancoana, 12: 81. (Flora.
FIvtit/ior-arpu.’, J ) -
2856. Mr)TA POVEIJA, ?. F.; AlVARADO GtJURRI, J. J.: (iÓMEZ MERCADO. Fi; VALLE TENOERO, F.:
(‘ABElLO PIÑAR, J. 1992. Vegetación gipsicola y eonservacióls de la naturaleza. in: Gehu. M.
(Red.) (7olloques Pbytosociologiques. XXI Ecología del paesaggio e progettazione anibienta-
lelí muolr della Fitosociologia.: 677-688. ? Crainer. Stuttgart. (Fitos>
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2857. Moctr’rA, L.; MI;ctNÁ. 0. 1996. Bib/iagroplsie des colloques p/s’trosocialogit~íses /975-1993< al
I-VXi.in: Gebu, M. (Red). (7?,úasncr. Stuttgart. (Biblio).
2858. MísRoz RODRÍGUEZ, AS. 995. Morfología polííiiea del gn~ro hito<ium (Eabaceae) en la
Península Ibérica en relación con a taxonomia, ¡‘it/en,?: 64-Sl. (Palin, Trifalit¿tn).
2859. MIIÑOZ RODRÍGUEZ, AF. 1995. Trifoliuta seer- Pa,an,esus x’secl. Trifoliastrun, en la Peninsífla
Ibérica. Studio flqwnjca. 14: 47- 11)2, (lbs, Trijálianz).
2861). Mu’.. M. 1995. Conservation of flora in he Batearie lsdaods. Eco/cg/a Mediterránea. XXI: 185-
194. (Flora. PM).
2861. NAVA FERNÁNI>EZ. RS.; FEENÁNOEZ CASADO, MA.; ZAOALElA, 1. 1993-1995.
É7oosideracios,es st,bre algunas plantas alóctottas crí Asturias. Bol CíetíNat. FI. ID. EA., 43:
[(3?—III>. (Flora, O).
2862. NAVAERo GAí«-íA M5 A.; HEENANDE; BERMEJI>. .1. E. t994. Las manzanillas en los autores
andalus/es: algunos apuntes para la mn;erprelación de las textos, ja: <Sarcia Sánchez, E.
(Editor) Ciencias de la Naturaleza ea AI-Andalus, Textos y Estudios 111.: 143-157, Granada,
(Flora, Biog).
2863. NAVARRO. T. 1995. Revisión del género Teucriuto L. sección Poliun, <Mill.> Sehmeh.,
(Lansiaceae) en la Península ibérica y Bateates. Acra Bar. Ma/oc.. 20: ¡73-265. (Tas, Teacriarr).
2864. NAVARRO. T.: CABEZUDO, 1V [995, La iwtlorescetsci-a es, las especies del género Tes,criutn L.
(Laíwiaceae> presentes en la Península Ibérica y Baleares. Acto Bat. Moloc,. 20: lóS-lil -
(Anal, Tas. lhwvinrn>,
28t>5. Ntí:toFEí.INER, 6.19%. Notes oo Epilobinín (Onagraceae} from lbewe.slemn ínoditerranear.
Ano/co dará. Bat. Madrid, 54: 255-264. ((7orol, ‘fax. Api/ab/am>.
2866. N,vío FELINER, Li. 1995. A neglected Dapboe (seco. Dapltnantbes subsecí. Gítidinos] frotí,
Norclteí-n Africa: 0. maurit’aI,ica. sp. nov. <Thymelaeaceae). Atío/cs.larsí Bar. ¿[ladrid, 53: 191-
197. (Tas. Dap/snt, Thyrnelaeaceae>.
2867. NiSo Rtcot, F - LoSAI)Á Cort1IÑAs. E,: CAs-cRr~ GoNZÁLEZ.,?, 1994. Catálogo de lrí fiortí os-
colar grtiega. Xunta de Galicia. A Coruña. (Flora. (7. Lu, (It. Fo).
2868. NSÑI%Z-Or.tveaA, E.; MAIO-NSEZ-ABAIGAR. 3-: EÑCL:tJtao. J.C.: GAR-ÍA-NOvss. Fi 1995. A
coroparative stady of Cistus ladaoifer abrublanis ir Exsmeínadura 1(7W Spain> tn~ tite l,asis of
woody species composition and coser. Vegetatio. 117: 123-132. (Vegel. (7/síus, Ce, 13a>.
2869. OBESO, IR. 1996. Producción de <rulos y semillas en Ves aquifoliuto E. (Aquifoliaceae>.
Atotíes lord. Bar. Modrid..54: 533-539. (Bíloral, lles. <St
2870. <SISÓN DE CASi Ro. (7.; Rtvíin~ Ntssrv, D,: ALCARAZ ARIZA, E; DE LA 3’Otow. GARCÍA, A.
1996. Nuevos b/bTidos del género Sideritis (Labiatae) en la Península Ibérica. Anrtle.Ñ lord.
Rol. Madrid. 54: 295-299. (Vax, .Sidesitisy
2821. OIEDA, F.: MARAÑor<,T; Annovo, J. 1996. ?aslcrsaf ecological, cbotíalr,gieal aod tast,oornic
dix-ersiíy al Smb sides of tite Sírail of Gibratar. Irsurnal of Vrgetatioa .Srienecs, 2: 63-22.
(Vegel, Ecol. Qaereu.r, Sc).
2872. OlIVAREs, A.; PERIs, .1.; S1t~iEsINc, ti.: MARTÍN, 1. 1995. (7beimoíophos lagunae. sp. mv.
(Asteraeeae>, endemisíno iberalevaotirso, Atrales leed. Bar Mar/e/rl, 53: 262-2ó5. (‘fax.
<ilteira/o¡s/sír.’r. Asteí-aceac. Al.
2873. Owrut, PL.; ARIsTA, M.; lALAVERA. 5. 1996. Producción de néctar y <recweswia de poliniza-
domes en Ceratonia siliqus L. (L7aesa(piniaccae>. Asía/es lord, firsí. Madrid. 54: 54<)- 546.
(Bfloraí, Cerazania, Ca>.
2824. ORTIZ, Pl.,: FErNÁNDEZ.. 1.1995. Contribución al eonociroierstsnelitopalint’lógicode Huelva
y Sevilla. Acta flor Ala/am.. 20: 92-lOS, (Palio).
2875. ORtt’Ño-MovA. 1.; Fr.RNÁNI,rx¡-LónrZ. (7. 1995. Algunas Ges-aniáceas, F.talotbiáceas y
Oxalidáceas de .laéo hasta 1993. FI/rut toare, 12: 4-4- 44. (Flora, Gerstí,iáceas. Euioíbiáceas,
<)xalidáceas, 1>.
2876. ORríÑo-MOYA, 1.; GUZMÁrs-TtwAnO. M.; FERNÁNDEZ-OCAÑA, AM.; AS.CALÁ-MAKr<NEZ..
MR.: MAR OS-(3INARFRl. A.: FERNÁNDEZ-í.ÓVYZ, (7. 1995. Nombres veroáccios castellanos
en la provincia dc Jaén hasta 1993. Blancoaoa, 12: 8-39. (Etnob. Flora. .1>.
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2877. ORTI;ÑEZ RoBlo, E,; PALACIO IZOItIERDO, (7.; F[JENTE GARCíA, y t995. Festuca hystrix Boiss.
y Fesiuca reverchonii Hackel en la Península Ibérica. Acto Bol Ma/oc., 2t1: 51-6<1. (‘Fax.
Festuca).
2878. OXEIMAN. B. 1995. A revision of the Silene sedoides group (Caryophyllaceae). Wi/ldeno /a.
25: 43-169. (Táx, SUene, Icon, PM. Ge).
2879, PA[.t.ARÉS NAVARRO, A. 1994. Lo familia de los Gramíneas en Almería, Instituto de Estudios
Almerienses, Almería, (‘fax. Flora, Poaceae. Al).
288<1. PAUSAS, J.G.; CARCEIí.ER, E; RAMÓN VALLEJO, V 1994. El desfronde en bosques de Pinus syl-
vestris L. en relación enís las características climáticas. Ecología, 8: 167-176. (Ecol, Pinus)
2881. PEoRoccHí RENAtJLI-, (7.: GARCÉS ARBEA. SA. 1994. La importancia de los carrizales en la con-
servación de la diversidad: el género Circus en la Jacetania. Lucas Mal/ada, 6: 227-234. (Ecol)
2882. PEntsoí., 5. ¡995. Thymelaea gussonei Boreau (Thymelaeaceae) a (7atalunya. Butíl. Fnst Col
U/st. Nat. 63: 103-104. (Flora. CAT>.
2883. PEDROL, 5.: Aedo, (7. 1996. Nothobartsia spicata (Raniond) Bolloger & Molau
(Scmophulariaceae): a pyrenean and cartabrian mountain endemie of poomly known distrito-
<ion. Anales lord. Bat. MorIr/rl, 54: 308-311 - (<7orol. ¡Vot/aabortsia).
2884. PENAS. A..- LLAMAS. Fi: PÉREZ Mr5RALUS, (7.: CREsI’o, (7. 1994. Aportaciones al conocimietito
del género Quercus en la Cordillera (7antábrica.I, Triet,tsias loliares de las especies caducifo-
has. lagascalia. 17: 311-324. (Anat, Qaercus)
2885. PEÑAS, 5.: CABELLO, 5.: OvONAR-I-rs, (7.; MOTA, J.F, 1995. Variación altitudinal y diversidad
vegetal en matorrales: Sierra de los Filabres (Almería. España). Acta Bar. Mo/ac.,20:133-l42.
(Veget. Al).
2886. PEÑ5:ELAS. J.: FítEtíA, 1.; (jIMENO, B.S. 1995. La fitotoxicitat de l’ozótroposfémic a Catalunya
avaltíada an,b plantes de tabac bitaensores, Bu/II lnsr. Cot. 1-1/sí ¡Vot, 63: 133-140. (Bioin).
2887. PERAlTA DE ANDRÉ’., ?.; BÁSCONES CARRETERO, 5(7. 1996. (7omunidades rupícolas de
Navarra. Ano/es lord. Bat. Madrid. 54: 512-520, (Fitos. Na).
2888. PEREIRA (‘os;TtNíIo, A.X. 1996. Palinologia do género (7ardtíus L. (Coísipositae) cm Portugal.
Ana/cc Jr,rd. Br,t Madrid, 54: 347-354. (Palio, Cardaus)
2889. PERIS, J.B.: ST!JBING. ti.; ROSELLÓ. R. 1995, Sideritis velayosiaoa. nueva especie para la flora
de Marruecos. Anales lord, Bat. Madrid,53,’ 131-133. (Tax, Sideritis).
28911. PÉREZ. E.; PA’. SR, ?. 1994. Contribuci6n al estudio camiológico de la familia tridaceae en
Andaltícia Occidental. /.ogasco/io. 17: 257-272, (Cariol, Iris. Gy,tandriris. Crr,cus, Gladiolos)
2891. PÉREZ CHISCANo. S.L. 1996. Aportaciones al conocimiento de tirginea mamitima (L.) Baker
(llliacaeae>. Anales lord. Bat. Madrid,54: 392-398 (Corol. Ecol, Bfloral, Urginea. Ce. Ra).
2892. PÉREZ LATORRE, A.V.; CAnEsíJIbO, B NIETO CALDERA, SM,: NAVARRO, 17 1996.
Caractemizacitiíi fenológica y ecoínorfológica de alcomnr,cales andaluces (Málaga. España).
Ana/es lord. Br,t. Modrirt.54: 554-56<). (Veget. Ficol, Quereos. Ma).
2893. PÉREZ LATORRE, Ay; CAREZI:Dr>. B.; Ntci-o, SM. 1995. Nota fitosociológica sobre
Rupieapoos africana subsp. decipieíss en el Sur de España. Arta Bat. Moloc., 2<): 31<1-311.
(Pi tos. Ma - FIapicapn nr).
2894. PÉREZ-RAmA, MS.. 1996. Aportaciones al conocimiento de lá flora diánica. Lazorao, 16: 2<11-
2<14. (Flora. Crsrtsl. A).
2895. PÉREZ-GARCIA. Fi: lRíoNísO, J.M.; GONZÁLEZ-BENITO. ME.; CARNES. LE; TAPIA. 5.; PRIETO,
(7.; PlAZA, R.; PÉREZ. (‘. 1995. Germinatior studies in endemie plant species of the Iberian
Peí,i osula. Israel lauroal al /‘/a,ít Scir,tces , 43: 239-247. ((7ult. Ecol>.
2896. PINAR, 5.: PI:IG-SAMPER, MA. 1996. La Botánica en el ?ardin de Migas Calientes. Asclepio,
48: 71—1<1<). (Bibí, Bitg)
2897. PINo 1 Víí.AíaA, 5. 1995. tIna nova localitat de Rusnex palustris Sm. a (7atalunya. Butíl Insr.
Cnt. 1//st. ¡Vot. 63: 1<16-1 <>7. (Flora. (7AT).
2898, PINi-rs-GSSMEs, (7.; ESC<JIJERO-GARCÍA, J. (7..- CABEZAS-FERNANDEZ. J. 1995. Caracterización
de las unidades de vegetación del parque natural de San Marnede de Portugal. ir: Gebu, M.
(Red.> Colloques Phytosociologiques: 461-472, J. Cmamei-. Stuttgart. (Fitos. AAI>,
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2899. PITARC¡l-GARCÍA. R.: SANCI-tÍS-DtiAIo, E. 1995, Fragnienta ehorologica occidcístalia. 5656-
5662. Ana/es lorrí Bat. Madrid. 53: 242, (Corol. Te).
29<1<). PRIFTO-I3OCCANEGRA, VJ,; FERNÁNI,EZ-LÓt’EZ, (7, 1995. Algunas (iramineas de Saéís hasta
1993. Biancoano, ¡2: 76-81. (Flora, Poaceae. 5).
29<11. PtJJADAS, A.: LoRA. A. 1995. Omobanche almeriensis A. Pujadas (Orobanchaceae), nueva
especie del sureste de la Península Ibérica. Anríles lord. Brt Madrid. 53: 47-53. (‘Fax.
Orobane/se. Al).
29<12. QSJIvIRÓS. M. 1994. números cmomossóínicos para a lora portuguesa. 116-127. Bat Sae. Bror..
56: 117- 124. (Camiol. Port).
29<)3. <)s;EIRtIS, M. 1994. Números cmomOssóíríicos para a flora portuguesa. 128-138. Bol. Sae. Brar.,
56: 317- 321. (Camiol. Poml).
2904, RAMIL RuGO. P.; RODRíGUEZ. (3tríTíÁN. MA.; MIÑr)Z SOISRINO. (7.1996. Distribución geográ-
<ica de las írsmmacioíses vegetales durante el íníaómo árboren Holoceno (7000-5000 H.P.) en
tres Inacízos montalJosos cts el NO de la Península Ibérica. Brsí FI. Sar’. Ftp. 1//st. ¡Vot. Tr,mo
Extraordinario. XII Bienal.: 257-260. (Veget, Galicia).
2905. RAS-. MF 1995. Sysleínatics of Lavatera atid Malva (Malvaceae, Malveae> a ísew perspective.
VISvst. E al.. 198: 29-53. (SisM. Lo otero, Mal o>.
29<16. Rurírs. M.; TRIGO, M.; TORo. Fi.; (‘A5SEZSJDO, B. ¡995. Contenido político de la atínósfera de
Málaga: año 1994. Acto Bar. Molar.. 2<1: 83-9<Í. (Palio>.
2907, RIvAS MAR!-ÍNEZ, S.,- HERRERA. M. 1996. Datos sobre Salicorí,ia L. (Chenopodiaceae) en
España. A no/es lord. Bat Mar/rid, 54: 149- 154. (Tax. Fitrss, .Sa/ierJrsuia>.
291)8. RÍoS. 5,: A ECARAZ. E; Roaí IDO. A. ¡995. (7ontribuci ón al conrscimie oto de la <lora ripicola
del SE. ibérico. II, Anales de Biolog/o <Murcia), 2)) (Biología Vegetal, 9): 63-74. (Hora. Coral.
Ab. 1, Mu. Gr>.
2909. RÍoS, 5.; ALCARAZ, F. 1995. Análisis de la flora higróflía de la cuenca del Segura (Sudeste de
España). Anales lord. Bat. Madrid, 53: 219-231 - (<7omol. Ecol, Ab, Gr. 5. Mu).
291<>. RÍOS Rí:íZ, 5. 1996. E/pa/sa/e egetal de/os riberas del ría Seguro <SE ríe España). Universidad
de Murcia. Secretariado de Publicaciones. Murcia. (Veget. Ab, J. Mu).
2911. RrsaRlr;í:EZ Gí:LTIÁN, MA.; Guitián Rivera. J.; Raínil Rego. P. 1996. Datos sobre la distribo-
ción y ecología del lsaya (Fagus sylvatica) en su Hm ile Occidental de distribución. Bol FI. Sae.
Esp. 1//st. ¡Vot., Tomo Extmaordiísario. XII Bienal.: 261-264. (Corol. Ecol. Fogus>
2912. RODRÍGUEZ BERNABÉ, ? A -; Mr oslURr, 1.; TORMO. R. 1995. Heteranthera limosa (Sw.) Wi lId.
(Pontedemiaccae). alóctona ií,festatt¡e de los arír,zales paceísses, nueva para España. Ano/es
lord. Bat. Morir/rl. 53: ¡38. (Coral, B;í. I/eteraotl,es-o, Pontcderiaceae).
2913. Rr,I-,Riryrez NrtZAL. R. 1995. Nuevos datos sobre la publicación de Siderilis x sallesil Fowt
Olier (1924). Acta Bat Molar.. 2<1: 271). ( Biog) -
2914. Rs )MERO GARCÍA - Al 1996. Li n taxón nuevo del género (3astridium 1’. I3eauv. (Gramineae)
en Andalucia Oeeidenlal. Ana/es lord. Bat A/ar/rid, 54: 399-4<16. (‘Fax, Aísat, Gostridiuní)
2915. RoMI-:Ro ZARCO. (7. 1996. Contribución al eonocimiento de las gritmíneas eodéínicas de la
Península Ibérica. ¡¡sto/cc Ion1 Bat. Modri rl, 54: 528-532. (Flora. Poaceae).2916. ROMERO ZAíu-O. (7. 1994. Las avenas dcl grupo síemilis eíi la Penííisula Ibérica y regioties
adyacentes del 5W dc Eumr,pa y NW de Africa. /.ogo.’rolio. 17: 277-3<19. (<7ort>l, Anal, Tax,
A eno)
2917. Rs >MERO. M, 1,; AMIGo. J - 1995. Acerca de la vegetación arvense en (ja licia: las com unidades
mesegueras. Stodia Brstonicrs. 14:5-II - (Fitos. Galicia).
2918. Rt)NIERO, Ml.; ONAINnJA. M. 1995. Fullgrown aqurtie macrophyles as indicators of river
~vater q uality o ¡he northwest Iberian Peniosula. Ansi. Bat. Non.. 32: 91-99. (Bioin, Ecol).
29t9. ROMERO BUJAN, M.: AMIGO VÑZOUEZ. 1. 1996, Datos sobre una eoínunidad de Pttametea
lúxen & Píeising 1942. del NO ibérict,: Potaínetutn perfoliato-erispi Bellot 1951. /.rszrsrao, 16:
185-189. (Filos, Galicia).
292<). RoMERO MARTiN. T. 1996. Cuatro plantas poco conocidas de la (?uenea del Duero. Asso/e.r
larrí. firJí. MorIr/rl. 54: 443- 444. (Corrsl, FIr,ma. Av ) -
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2921. RoMo. A. M. 1994. Flores sil estres de Baleares. Editorial Rueda, Madrid. (Flora, PM).
2922. Rosí LLO, R. 1994. Catálogo flor/st/ca y egetación de la comarca nocaral del Alta Mijares
((7aste/lón). Diputaei ó de Castelí ó. (7astelló. (Flora. Fitos, Cs) -2923. ROst;t.LÓ. R.; STírsING, O.: PERIs, 5.; (7tRtrsAr<o. 5. 1995. Sideritis hirsuta subsp. gypsicola.
subsp. 00v., tío gipsófito eodéínico del centro de la Península Ibérica. Anales lord. Bat.
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